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Abstract 
 
Because of prevailing of multimedia computer 
and Internet, learning is not always at fixed 
place and time in learning environment. 
Learner can’t be confined to factors of time 
and place. He can immediately gets the 
information that he wants. But traditional 
distance learning want to have immediate 
interactive effect, it must have to operate in 
video conference which have high hardware’s 
cost. The purpose of the project is to 
implement the human-machine interactive 
system for the “multimedia instruction on 
demand system.” The project provide a 
Web-based instruction system in the internet 
environment. This system can provide 
instructors to design and make their 
multimedia lectures, admit students to 
preview and review the lectures what they 
need, and provide a system for “on line 
instruction.” Thus, the research project will 
study and implement the human-machine 
interface of the instruction on demand system. 
This interface consists of four sub-systems. 
They are Authoring and LOD system, 
Real-Time Group Broadcasting system, and 
Administrator system. 
 
Keywords: Distance Learning, Internet, 
Video Conferencing, World Wide Web, Server, 
Video on Demand. 
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